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de  la  revista,  John  Entenza.  Els models proposats  servien per posar de manisfest,  la opinió 
pública  i  la  indústria,  els  esforços  d’investigació  en  matèria  d’habitatge  que  la  societat  de 
postguerra estava necessitant per  la gran demanda. Els arquitectes proposats dissenyaven  i 
construïen els habitatges en base a uns clients ficticis amb uns materials que la pròpia indústria 
i els  fabricants donaven. La  recompensa era que els prototips es publicaven  i que  la difusió 
permetria aconseguir generar un mercat de vendes. Amb aquests  interessos havia nascut el 
catàleg comercial Case Study House.  
Les  cases  Case  Study  House  més  reconegudes  seran  els  prototips  de  pavellons  domèstics 
d’acer, obres de Charles i Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig i Raphael Soriano. Aquestes 
representen i reflecteixen millor que cap, amb una rigorosa aplicació de tècniques i materials 
industrials en  la construcció d’habitatges,  l’esperit modern que es volia  transmetre. Malgrat 
que d’altres prototips del programa no van tenir un caràcter tan marcadament tecnològic, si 
que van representar  la temptativa d’aplicació dels nous materials que  la  indústria  llançava al 





diferents  prototips  projectats.  La  transferència  tecnològica  de  la  indústria  militar  i  la 
reconversió d’aquesta per a  la  fabricació de béns de  consum  són aspectes que  influiran de 
manera determinant en el programa. La recerca d’una imatge moderna esdevindrà un objectiu 
que  restarà  lligat a  la  capacitat de desenvolupar  sistemes  i processos  industrialitzats  en  els 
models.  La  reconversió d’una  indústria de  guerra en una  indústria de pau,  la  transformació 





[1]  La  metodologia  triada  parteix  de  la  interpretació  a  partir  de  la  informació 
obtinguda en les fonts de llibres, revistes i Internet que es citen al final del text. 
Les  dades  obtingudes  responen  a  les  qüestions  arquitectòniques, 
tecnològiques, estètiques, sociològiques i econòmiques que el treball planteja.  
[2]  Les  fonts  es  troben  en  la  seva  gran  majoria  a  les  biblioteques  de  l’Escola 
Tècnica  Superior  d’Arquitectura  del  Vallès,  l’Escola  Tècnica  Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, el Col∙legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i a la 
biblioteca personal de l’autor.  






[1]  Posar  de  manifest  com,  en  un  procés  de  transferència  tecnològica,  els 
materials i els sistemes tecnològics provinents de la investigació de la indústria 
bèl∙lica durant  la  II Guerra Mundial  s’adapten de  forma eficaç al boom de  la 
construcció d’habitatges als EEUU a la postguerra.  
[2]  Documentar  els  orígens  i  el  context  en  el  que  es  produeixen  els  casos  de 
transferència tecnològica en la història de la construcció d’habitatges prèvia al 
cas d’estudi.  
[3]  Documentar  la  producció  d’habitatges  del  Programa  Case  Study  House 
promogut  per  la  revista  Art&Architecture  entesa  com  a  catàleg  comercial 






[5]  Classificar  els  processos  industrialitzats més  remarcables  del  programa  Case 
Study House com a casos de transferència tecnològica.  
[6]  Determinar  la  repercussió des del punt de vista de  la  tecnologia aplicada en 
relació  als  productes  industrials  emprats,  la  construcció,  la  resolució  dels 





En  la  definició  de  transferència  tecnològica  trobem  la  clau  per  comprendre  quina  ha  estat 






portar quelcom d’una banda a una altra,  fent  referència a processos mitjançant els quals  la 
ciència i la tecnologia es difonen en les activitats humanes i més en particular en l’arquitectura.  
Els casos de transferència tecnològica són molt habituals en el context que ens trobem ara, on 





revolució més  important des del Neolític  (canvis en el  sistema de producció de  la  terra)  :  la 
revolució  industrial.  Paral∙lelament  a  la  revolució  industrial  es  produiran  tota  una  sèrie  de 
revolucions que tindran molt a veure amb el progrés que esdevindrà posteriorment. Aquestes 
revolucions  seran:  una  revolució  demogràfica,  una  revolució  agrícola,  una  revolució  en  el 
transport, una revolució en el comerç i una revolució tecnològica.   
La  revolució  tecnològica vindrà donada pels progressos  científics en matèria d’estàtica, que 
permetran estudiar la resistència dels materials en estats límits i per tant utilitzar els materials 
en  condicions  més  desfavorables  amb  propostes  constructives  més  atrevides.  La  revolució 




La  industrialització al  llarg de  la història ha estat erigida com  la bandera pels moviments més 
progressistes. La nova societat demandava una resposta arquitectònica a les seves necessitats i 




milloraven  la  connectivitat,  estacions,  ponts,  viaductes,  construccions  que  van  adoptar  els 





permetran  la  construcció  d’edificis  públics  adaptats  a  les  noves  necessitats  de  la  societat 
industrial.  
Els orígens de la transferència tecnològica 
Abans  de  la  revolució  industrial,  els  elements  que  composaven  els  edificis  es  treien  o  es 
fabricaven  en  les  proximitats  del  lloc  on  s’erigia  la  construcció.  A mesura  que  la  revolució 
industrial  s’introdueix  a  la  societat  durant  el  segle  XIX,  seran  cada  vegada més  els  intents 
d’idear  sistemes  tecnològics per a  la construcció d’edificis que es  faran en  tallers per al  seu 
posterior acoblament a l’obra.   
L’elaboració  dels  processos  de  construcció  milloren,  perquè  les  condicions  i  el  control 
d’execució dels components a  la  indústria  i  la seva mecanització són millors. Els components 
poden ser més exactes, més precisos, poden ser  iguals, estàndards  i per tant aconseguir que 
l’arquitectura pugui establir els sistemes tecnològics en la seva fase de projecte. L’arquitectura 
es  planifica  a  través  dels  sistemes  constructius,  que  tenen  la  capacitat  de  donar  forma,  en 








de  65.000m2.  L’obra  de  Paxton  retrata  la  fascinació  pels materials  i  els  productes  d’altres 
indústries aplicats a  la construcció, una  transferència de  tecnologia que permet construir en 
edifici mitjançant elements i components normalitzats i prefabricats.   
La idea sorgeix a partir d’una de les imposicions de les bases del concurs: la execució en menys 
de  9 mesos.  Amb  l’experiència  de  la  construcció  d’hivernacles  Paxton  planteja més  que  el 
disseny  d’un  edifici,  planteja  un  sistema  tecnològic  per  a  la  construcció.  Un  projecte 
constructiu en el que intervenen diferents industrials (fusters, ferrers, vidriers...) i que implica 
una planificació semblant a  la d’una cadena de muntatge en  la  indústria. Per tant el projecte 







La  importància del Crystal Palace  rau en  la  relació que s’estableixen entre  la tecnologia  i  les 
finalitats expressives de  l’edifici. Hi ha una veritat  constructiva que no amaga  la provinença 
dels productes  industrials, que alhora  insinuen noves qualitats a  l’espai  interior. Existeix una 
percepció  infinita,  immaterial  i  indefinida  en  un  espai,  on  la  llum  circula  lliurament  i 
desapareixen les ombres creant un espai uniformement il∙luminat. No hi ha diferenciació entre 
interior  i exterior, no hi ha  jerarquia  i  les  relacions visuals amb  l’exterior permeten assumir 
l’espai com un tot.  
Paxton aborda la utilització de la tecnologia de la seva època, provinent d’un altre àmbit, com 







l’arquitectura  serà  un  del  temes  cabdals  que  el moviment modern  als  inicis  del  segles  XX 
abordarà.  Una  relació  que  impulsarà  la  creació  d’una  determinada  estètica  per  a  la  vida 





permetre al  llarg del segle XIX el ràpid desenvolupament de  la regió central dels EEUU  i dels 
imperis colonials de Gran Bretanya i França. La tecnologia més generalitzada la d’entramat en 









El  final  del  segle  XIX  i  el  començant  del  segle  XX  coincideixen  amb  un  període  de  gran 
experimentació  en  sistemes  industrialitzats  per  a  la  construcció  d’habitatges.  En  aquesta 
transposició  de  la  indústria  a  la  construcció  s’observen  diferents  postures  en  quan  a  la 






producció,  la  Portland  Cement  Works.  El  formigó  està  molt  instaurat  en  l’arquitectura 
comercial  i  industrial,  però  és  Edison  el  primer  en  imaginar  un  sistema  de  producció 








fins  a  la  coberta  des  de  on  es  va  repartint.  Un  sistema  de  comportes  permetia  controlar 
l’entrada de formigó a les diferents plantes de la casa.   
En  l’ambició de Edison estava  la d’aconseguir un  sistema  industrialitzat  ràpid de construcció 
però amb un material que  tenia més a veure amb els materials  tradicionals,  fins  i  tot es va 




l’obra  produïa  diferents  textures  que  acabaven  per  generar  la  continuïtat  del material  que 
promovia el sistema. Altres experiències amb panell de formigó es van continuar realitzant als 




L’acceptació  i promoció de  l’impacte de  la tecnologia sobre  la vida quotidiana va exercir una 
notable influencia sobre la cultura popular. Dins d’aquesta promoció apareix la figura utòpica 
de  Buckminster  Fuller,  actiu  arquitecte  que  somnia  en  profundes  conseqüències  socials  i 
defensa una actitud positiva respecte a  l’impacte de  la tecnologia. Una de  les propostes més 
importants és la Dymaxion House, que continua sent un del exemples d’habitatges prefabricats 











Fuller  va  veure  els  bidons  com  un  dispositiu  per  acollir  gent  en  comptes  de  gra:  unitats 
d’habitatge d’emergència que podrien ser transportades per via àrea a qualsevol part del món. 








En  les unitats no només és veu  la mà de transformar  l’habitatge en un bé de consum que es 
pot produir en sèrie, s’anticipa dècades al disseny eficient i a la sostenibilitat considerant que 
poden existir formes de vida autònomes en les noves societats de la industrialització.  
En  la  seva  concepció  adopta  noves  tecnologies  i  nous  materials  que  la  indústria  està 
investigant, en el cas de l’alumini Fuller adapta un material que està desenvolupant la indústria 














































de transferència tecnològica  i reconversió de  la  indústria militar en una  indústria de béns de 
consum.  
A l’extrem de la simplicitat altres investigacions abordaven solucions des del punt de vista més 









de  la  prefabricació  en  fusta,  punt  conflictiu  de  qualsevol  sistema  i  conseqüentment  de  la 
repetició i estandardització industrial dels seus elements.  
Posteriorment  convenç a Walter Gropius per patentar el General Panel  System. Un  sistema 
prefabricat de  cases de  fusta que  es basen  en  l’acoblament de panells de  fusta mitjançant 





potencial  del  sistema.  Gropius  creia  que  el  progrés  tecnològic  havia  de  permetre  que  un 
sistema com el General Panel fos aprofitat pels usuaris per aconseguir els seus propis objectius 
vitals. Gropius, amb una visió més humanista, veia en la tecnologia un poder deshumanitzador 
                                                 
4 El masonite és un tauler de fibres de cel∙lulosa endurit amb altes prestacions 
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Després de  la  II Guerra Mundial, una demanda massiva d’habitatges engrescarà  la producció 
d’habitatges per part de la indústria. La nova societat de consum demandarà un producte on 
l’acer  esdevindrà  el  principal  material  protagonista.  La  II  Guerra  Mundial  serà  el  marc  de 
proves  d’una  indústria  militar,  que  veurà  en  la  demanda  d’habitatge  una  oportunitat 





tecnològica  van  més  enllà  de  les  tècniques  utilitzades,  esdevenen  i  impliquen  respostes 
sociopolítiques i econòmiques a problemes mediambientals que en un origen no es tenien en 
compte.   
La  tecnologia en els nostres dies no només  té  la missió d’ajudar al progrés  sinó que ha de 





Els anys posteriors a  la  II Guerra Mundial als Estats Units, van significar  l’aparició de diversos 





de  la  indústria militar. Gran part de  la  indústria militar es va situar en el context de  la costa 
oest,  fet que va provocar un augment de  la població de més del 40 % entre els anys 1940  i 







més  gran  que  a  l’any  1940.  La  capacitat  productiva  de  les  indústries  americanes  s’havien 
incrementat més d’un 15% per any des del 1940 al 1944.   
La publicitat patriòtica al voltant de la construcció de material bèl∙lic va elevar a la guerra com 
a  símbol del poder  tecnològic americà. L’augment de velocitat de  la modernitat, va generar 
també  un  nou  concepte  del  disseny  industrial  en  els  béns  de  consum,  l’obsolescència 
programada.  El  concepte  introduïa  la  planificació  de  la  fi  de  la  vida  útil  d’un  producte  de 
manera que aquest es tornés obsolet al cap d’un període de temps. L’obsolescència va sorgir 




els  derivats  sintètics  amb  aplicacions  sobre  altres  camps  (la  construcció  d’edificis  militars 
provisionals, els components aeronàutics,  l’equipament dels  soldats...). També es va produir 
un augment de la producció d’altres materials ja existents, tals com la fibra de vidre, l’alumini 
o  les  làmines acríliques. El desenvolupament d’adhesius químics  incidirà en el major ús de  la 
fusta  i  dels  seus  derivats,  optimitzant  i  millorant  la  resistència  dels  contraxapats.  La  fusta 





+  amiant  amb  un  nucli  de  fibra  de  cotó  impregnada  de  resines  fenòliques),  utilitzat  en 
revestiments exteriors com a substitut de la fusta en la construcció d’habitatges.   
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La provisió de materials per a  fins militars paralitza pràcticament  l’edificació civil durant  la  II 
Guerra Mundial,  al  impedir  l’ús  de metalls  i  limitar  considerablement  la  utilització  d’altres 
materials de la construcció.  
Amb  la  victòria  a  prop,  el  país  es  va  focalitzar  en  la  reconversió  industrial  i  totes  les 
investigacions es van traslladar a la producció de bens de consum per als nous temps de pau. 
La  guerra  s’havia  convertit  en  el  catalitzador  del  desenvolupament  industrial  i  s’havien 





La producció del  tauler de  fusta contraxapada es va disparar durant  la  II Guerra Mundial als 




també  va  generar  un  creixement  en  la  producció  i  en  la  demanda  de  tauler  de  fusta 
contraxapada.   
Amb els anys de guerra la fusta contraxapada va tenir un punt d’inflexió com a material per al 




Una de  les empreses que van participar  i van  transformar  la  seva  indústria va  ser Haskelite 
Manufacturing Corp. Empresa que va perfeccionar el motlle per tal de donar qualsevol forma a 











o  fins  i  tot  contenidors  pel  transport... Una  de  les  aplicacions més  conegudes  durant  la  II 
Guerra Mundial, és en el disseny d’algunes estructures  i recobriments d’avions bombarders  i 
de  transport. El cas més conegut és el del bombarder “RAF mosquito”. Les seves ales  i gran 
part  de  l’estructura  del  seu  fuselatge  estaven  conformades  d’elements  fets  de  fusta 
contraxapada.                  
Arts & Architecture Agost 1943 7 i construcció barracons militars amb tauler contraxapat (1940) 
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Les  investigacions  en  el  camp  de  les  resines  sintètiques  van  permetre  que  el  tauler  contraxapat  adoptes  qualsevol  forma 
imaginable 
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per  a  revestiments  exteriors.  Cal  dir  però  que  és  durant  la  guerra  on  es  posa  a  prova  en 











El gran boom en  la demanda es va produir amb  la guerra  finalitzada,  la  indústria afronta  la 
demanda  creixent  d’habitatge  de  la  pujant  economia  de  postguerra.  Si  a  l’any  1944  es 




la  fusta  i  el  dogmatisme  modern  a  través  de  la  industrialització,  i  amb  la  prefabricació 
d’habitatges  en  fusta.  En mig  del  creixent  paradigma  de  l’acer  i  el  vidre  en  la  construcció 
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La participació de  l’acer en  la  indústria bèl∙lica a  la  II Guerra Mundial va representar quasi  la 
seva extinció en el camp de la construcció civil durant el període de guerra. L’acer va esdevenir 




i  produir  perfils  laminats  de  secció  constant.  L’ús  generalitzat  de  la  soldadura  en  arc  va 











la  nova  societat  civil  americana.  La  participació  en  la  construcció  d’habitatges  resulta molt 
important de Bethlehem Steel Co  i serà clau en el desenvolupament de  la nova arquitectura 
contemporània americana. Arquitectes americans com Pierre Koenig, Rapahel Soriano o Craig 
Ellwood  faran partícips  a  l’acer  com el nou material de  la modernitat  en el programa Case 
Study House.  
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reconversió  cap  a  productes  relacionats  més  amb  el  consum  domèstic  que  no  pas  en  la 











Al mateix  temps que  aquestes  grans  indústries d’acer  estructural  es  van desenvolupar,  van 




llençat  al mercat  aquests nous  edificis d’acer. Aquesta  investigació  va  servir per  aconseguir 
contractes  amb  el  govern  i  desenvolupar  tot  un  seguit  d’hangars  mòbils  pels  avions  a  la 
campanya  del  Pacífic.  El  tipus  d’estructura  lleugera  basada  en  barres  amb  unions  rígides 
permetia el seu acoblament  i desacoblament amb certa  rapidesa. En un  temps on  l’acer era 
utilitzat  per  a  la maquinària  de  guerra,  l’optimització  de  l’acer  utilitzant  peces  alleugerides 
permetia aquest tipus de construcció.   







Quonset  que  ja  utilitzava  l’exèrcit.  Unes  costelles  metàl∙liques  que  dibuixaven  la  forma 
semicircular de  la  secció  i una xapa corrugada d’acer galvanitzat ondulada a  l’exterior  sobre 
una subestructura de fusta o acer.   
Finalitzada  la guerra  i amb el boom de  la construcció d’habitatges  l’empresa va començar a 
comercialitzar un  sistema de  cases  fetes d’acer, basades en el  sistema d’entramat post and 
beam.                   
Hangar mòbil i Butler Hut. Cases d’estructura d’entramat d’acer rígid de Butler Manufacturing Co al 1950 12   





Durant  la  Primera  Guerra  Mundial,  el  desenvolupament  dels  aliatges  i  la  necessitat 




a  ser un dels materials  claus de  la  indústria de  guerra per  a  la  construcció de  tot  tipus de 
components  per  a  la  indústria  aeronàutica.  En menys  de  4  anys  (des  del  1939  al  1943)  la 
producció d’alumini es va multiplicar per 1000.   
L’empresa  Kawneer,  creada  cap  al  1906,  és  dels  primers  fabricants  d’alumini  per  a  ús 
arquitectònic,  són  els  pioners  de  les  fusteries  d’alumini  i  s’especialitzen  en  façanes. 
Començada la guerra des del 1942 al 1945 dedica tota la seva producció a fabricar peces per a 
les  principals  companyies  que  fabriquen  avions.  Des  de  peces  de  motor,  xapes,  carcasses 
d’avions, dipòsits de combustible...Tota la fàbrica va abastir a l’exèrcit americà en la producció 




Un  altre  dels  casos  va  ser  l’empresa  Reynolds  Aluminium  Co,  que  va  adaptar  la  seva 
maquinària  de  fabricació  d’alumini  laminat  (paper  d’alumini)  per  als  embolcalls  de  tabac  i 
menjar, per a la producció de xapes d’alumini que enviàvem a les empreses aeronàutiques que 
construïen  els  avions  de  guerra.  Un  cop  finalitzada  la  guerra  i  aprofitant  el  boom  de  la 
construcció d’habitatges van introduir‐se en el camp de l’arquitectura desenvolupant diferents 
revestiments d’alumini per a façanes.  
Durant  la  II  Guerra  Mundial,  més  de  7.400  avions  dels  EEUU  i  de  les  forces  aliades  estan 
fabricats  per  la  l’empresa  Beech  Aircraft  Corporation.  Tota  una  indústria  dedicada  a  la 
construcció de bombarders que tenen en l’alumini el seu principal component. Entre el 1944‐
                                                 
13 La publicitat de Reynolds Metal Co anuncia  la seva participació en  la guerra  i destaca que un material pesat sortit de  la terra 
com la bauxita es pugui convertir en un material lleuger com l’alumini. 
 20 










Vultee  Aircraft  Co  que  havia  treballat  durant  la  II  Guerra  Mundial  construint  avions,  van 
dissenyar  una  casa  prefabricada  de  panells  d’alumini.  Basada  en  el  panell  sandvitx  que 
reforçaven els interiors dels avions de guerra, el panell es composava d’un nucli de niu d’abella 





















                                                 
14 En  l’intent de  transferir  tecnologies de  la  indústria  aeronàutica  a  la  construcció,  l’alumini  té un paper destacat per  la  seva 






dels plàstics va ser cabdal en el desenvolupament de  la  II Guerra Mundial. Les  investigacions 
de la indústria civil i militar van permetre aconseguir compostos plàstics que es podien utilitzar 
per  substituir materials  com  el metall  o  el  cuir,  en  tecnologies militars  com  a  components 
d’avions, fibres de paracaigudes, cordes o radars de telecomunicacions.   
El  Saran,  un  dels  primers  polivinils  (PVDC)  va  ser  utilitzat  en  les  plantilles  de  les  botes  del 
soldats: un material  lleuger,  impermeable  i transpirable que millorava  la confortabilitat. Anys 











en proteccions  i fixacions de  l’artilleria en els vaixells. Un cop finalitzada  la guerra una de  les 
empreses  que  fabricava  aquests  components,  la  indústria  química  American  Cyanamid 
s’introdueix en el món domèstic de la fabricació de tot tipus d’utensilis de plàstic per a la cuina 
(plats, gots, tasses...). L’empresa Formica especialitzada en el revestiments de melamina de les 
hèlixs  dels  avions  de  la  II Guerra Mundial,  va  començar  la  comercialització  de  tot  tipus  de 
revestiments laminats en mobles, cuines o panells decoratius.  
El  plexiglàs,  o  tècnicament  conegut  com  Polimetilmetacrilat,  representa  la  revolució  en  el 
camp dels plàstics amb propietats òptiques  ja que  té una  transparència propera al 93%.  La 
                                                 















En  dècades  posteriors  a  la  guerra,  les  companyies  químiques  americanes  revolucionaran 
l’espai  domèstic  descobrint  nous  polímers  que  contribuiran  a  una  millora  substancial  dels 
estàndards de  vida.  Les  fibres  sintètiques  com el nylon, el polièster, el polietilè o  les  fibres 








Altres  indústries  van  ser  venudes  pels  seus  promotors  i  la  resta  van  transformar  les  seves 
activitats o van  retornar a  la producció original.  Indústries que no  van  ser  venudes  van  ser 



















Los  Angeles  sorgeix  com  el  símbol  de  la  nova  Amèrica  postbèl∙lica,  on  la  classe  mitjana 
exemplifica  les  aspiracions  i  las  ambicions  econòmiques  com  a  base  de  la  nova  societat 
americana,  i on  l’habitatge suburbà representa  l’element  icònic de  l’època. Les noves formes 
de viure havien de ser el producte de l’aplicació de les noves tecnologies desenvolupades per 
la  guerra  com  la  industrialització,  la prefabricació, els nous materials, de  l’automòbil  com a 
mitjà de transport, de l’ús generalitzat d’electrodomèstics i també de les noves formes socials: 








guerra havia educat el  gust,  la  sensibilitat estètica de  la  gent.  La participació  a  la  II Guerra 
Mundial  fou  l’esdeveniment  que  va  crear  les  condicions  per  al  desenvolupament  de 
l’arquitectura moderna als Estats Units.                  
Publicitat  empresa General Electric (1943) i publicitat casa dissenyada per Pomerantz and Beines (1943)17  
L’arquitectura  moderna  és  inseparable  de  la  guerra,  no  només  perquè  emergeix  i  es 
desenvolupa  al  voltant dels  anys de  la  I Guerra Mundial,  sinó  en un  sentit més  tecnològic: 




                                                 
17 La publicitat exemplifica per una banda les aspiracions socials del veterà de guerra que somnia amb una casa suburbana i per 









atractives  estan  protagonitzades  per  famílies  que  comparteixen  un  nou  estil  de  vida,  més 
hedonista i plenes de glamur.                      
CSH #20 Buff 1958 18               






Quan  els  arquitectes  somiaven  en  construir  els  nous  habitatges  de  les  famílies  en  la 
postguerra,  moltes  de  les  seves  aspiracions  tenien  l’objectiu  de  crear  un  nou  estil 
d’avantguarda  i també resoldre  la visió estètica de  la casa de  la modernitat. Malgrat que  les 
primeres  cases  del  programa  Case  Study  House  es  van  construir  en  fusta,  la  majoria  dels 
arquitectes  participants  en  el  programa  van  proposar  l’acer,  al  que  consideraven  la  quinta 
essència dels materials moderns.   
Entre el 1950  i 1960,  tots excepte un dels prototips del programa  van definir‐se en  la  seva 
totalitat en acer o amb una estructura mixta d’acer i fusta. L’estructura metàl∙lica d’acer vista i 
els  grans  finestrals  de  vidre  esdevenen  el  distintiu  característic  del  programa,  fet  que  és 
àmpliament publicitat dins la pròpia revista que impulsa el programa. No només els fabricants 
d’acer apareixen com contribuïdors a l’èxit del programa, sinó que les fotografies van explicita 
aquesta  nova  domesticitat  en  acer.  Els  interiors  esdevenen  en  la  majoria  dels  casos  una 
contraposició de l’esperit tecnològic, fet que es justifica per tal de no defugir de la domesticitat 
del programa d’habitatge de postguerra.   




L’acer  es  va  comprometre  en  portar  l’arquitectura  domèstica  a  la  indústria  després  de  la  II 
Guerra  Mundial.  Un  podria  haver  esperat  que  des  del  principi  hi  hagués  hagut  una  aposta 
valenta, com a conseqüència de la gran necessitat d’habitatge en massa. A més a més la ràpida 
industrialització dels altres camps feien inevitable l’aspiració d’aquest sector de construcció.   
Malgrat  això,  els  arquitectes  que  van  utilitzar  l’acer  pel  seu  origen  industrial  o  per  la  seva 
capacitat tècnica de suportar una planta més oberta van ser força arraconats per  la  indústria 
de l’acer, que van veure en els habitatges unifamiliars poc marge de benefici per garantir una 
especial atenció de  la  indústria. Els béns de  consum generats al voltant de  l’espai domèstic 
tenien  més  marge;  llaunes,  estris  de  cuina,  tanques,  dipòsits,  canonades,  radiadors... 
L’experiència de construcció en acer va provocar estrepitosos  fracassos. El cas més sonat va 
ser el de la Lustron Home Corporation, que malgrat la construcció de més de 2.500 habitatges 
va  veure  com  el  somni  de  la  construcció  d’habitatges  en  acer  fracassava  per  la  poca 
receptivitat que va generar en la gent.           
Transport d’una casa Lustron de la planta a l’emplaçament final20 







nous  aliatges  metàl∙lics).  Ocasionalment  aquests  nous  productes  van  introduir  rebaixes  de 
cost, però per la majoria dels arquitectes del programa Case Study House això no era una fita 
sinó una  conseqüència.  La  fascinació venia donada per  la  seva aparença  industrial  i no pels 
aspectes econòmics o socials de producció.   
Quan els arquitectes somniaven en  la utilització de  l’acer com a material per a la construcció 
d’habitatges es movien per  la necessitat d’una major qualificació de  la  construcció per  tant 
d’una major qualificació de la mà d’obra (aspecte fonamental d’una arquitectura basada en la 
industrialització  dels  seus  components).  Per  tant  la  innovació  tecnològica  no  només 
s’enfrontava a obstacles econòmics sinó també socials.   
L’aparença  intel∙lectual  i estètica del programa Case Study House es va moure més enllà de 
termes  econòmics  en  termes  socials  i  estilístics  que  van  utilitzar  el  nou  material  com  a 
plataforma dels seus experiments. Pierre Koenig, arquitecte autor de dues de les cases de més 







en  l’eficàcia  i  la  lleugeresa dels  avions  fa que  es plantegin  solucions on  apareguin mínimes 
seccions  metàl∙liques  i  agosarats  voladissos.  La  transferència  directa  del  llenguatge  dels 
catàlegs  industrials, es  tradueix en un  recurs continuat a  la prefabricació  i a  la producció en 
sèrie amb l’objectiu de tractar l’habitatge com un bé de consum.   
                                                 
21 Pierre Koenig. Architects’ dreams, builders’ boasts, residents’ dilemmas. 
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Durant el programa Case Study House,  l’acer protagonitza una aportació a  la visió  i definició 
estètica del programa, només  interromput durant el període del 1950‐1952 de  la Guerra de 
Corea on es paralitza la producció en benefici de la indústria militar.   














L’arquitectura  dels  diferents  prototips  del  programa  CSH  es  basa  en  els  sistemes  utilitzats, 
l’acer, i l’organització visual i de l’espai que reflecteix aquest sistema. Els elements del sistema 
estan altament definits per funcions determinades i l’organització de la planta està vinculada a 
la definició dels diferents mòduls del  sistema. Per  tant existeix una unitat entre estructura  i 
planta i entre estructura i forma, dotant d’una visió estètica conjunta al sistema de construcció 
en acer.  
                                                 
22 L’empresa Bethlehem Steel és de les primeres en prendre una posició i utilitzar el programa CSH com a plataforma per llançar 
prototips  de  cases  fetes  en  acer  on  oferien  les  avantatges  de  construir  en  acer:  rapidesa  execució,  llibertat  de  disseny  i 
adaptabilitat a qualsevol parcel∙la. Craig Ellowood és el referent de Bethlehem Steel per garantir la qualitat el disseny. 
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En  la visió estètica de  l’acer  i el vidre existeix  la voluntat d’implantar un sistema o un model 


















Arts  &  Architecture.  La  selecció  dels  continguts  representa  una  mostra  homogènia  i 
cronològica dels anys compresos que avancen des del 1945 al 1967. El programa d’habitatge 
Case  Study  representa  la  seva  principal  iniciativa,  però  no  és menys  cert  que  la  publicació 
mensual,  que  oscil∙la  entre  les  trenta  i  cinquanta  pàgines,  representa  una  nova  manera 
d’entendre  i explotar el disseny  i  l’arquitectura als EEUU. Una plataforma en  la que oferir al 





mostrant  les plantes de  fabricació dels nous avions, projectes de  instal∙lacions militars amb 
nous  sistemes  constructius  com  els  “Quonset  Hut”26i  tot  tipus  de  subministrament militar. 
John  Entenza  tenia  la  certesa  que  aquelles  tecnologies  podrien  ser  abordades  en  els  nous 
models d’habitatges industrialitzats de postguerra.   
La  revista  durant  els  23  anys  de  la  seva  trajectòria  en  el  món  editorial  representa  la 
avantguarda i l’aparador cap a la modernitat de l’arquitectura americana. Des del final de la II 
Guerra  Mundial  fins  a  mitjans  dels  anys  70,  tot  allò  que  passava  a  l’excitant  món  de 
l’arquitectura americana va quedar  reflectit. Però no només  la  revista estava  focalitzada en 
















Un  altre  valor  que  va  aportar  la  revista  va  ser  la  publicitat,  la  participació  d’empreses 
col∙laborades en el finançament de la revista va ser prou important. També la publicitat de les 
companyies  col∙laboradores  en  la  decoració  de  les  cases,  entre  les  que  es  troben  Herman 





                                                 
27  Julius Shulman encaramat a una paret  fotografiant  la CSH #22 de P. Koenig. A  la dreta un  interior de  la CSH #21  també de 
Koenig exemplificant el nou estil de vida d’una nova era. 





























havia participat a  la  II Guerra Mundial  i  tornava de  la  guerra  s’havia  convertit en un home 









al  públic  entre  6  i  8  setmanes.  Havien  nascut  les  cases  de  mostra,  el  prototip  que  servia 
d’inspiració als futurs americans propietaris de les noves cases de la modernitat.   





























*  En moltes  referències  el mateix  número  assigna  dues:  #16,  #17  i  #18  a  R.  A. Walker,  construïdes  al  1947  i  1948,  van  ser 
reassignades a Craig Ellwood, que esdevenen CSH #16, #17 i #18 construïdes al 1952, 1955 i 1957. La CSH #20 de Richard Neutra, 






“Al enunciar el problema,  la primera de  les 8 Case Study House, amb  la que  la revista, Arts & 
Architecture, construirà el més aviat possible després d’algunes restriccions, un habitatge per 
una família típica americana que pugui competir en el mercat de la construcció d’habitatge de 








Les  Case  Study  House  s’avaluen  i  analitzen  des  de  la  hipòtesi  de  pertinença  a  un  catàleg 
comercial d’habitatges que s’agrupen a partir de 3 series cronològiques. L’anàlisi té  l’objectiu 
d’aprofundir  en  les  diferents  configuracions  dels  habitatges  en  relació  a  la  utilització  dels 
processos  industrials.  L’estudi  recull  una  àmplia  gama  dels  diferents  sistemes  (material, 
estructural, de  l’envolvent i acabats) que  les cases utilitzen  i que estableixen una classificació 
en  tres  series  derivades  no  només  de  l’evolució  de  la  societat  i  per  tant  de  l’objecte  de 
consum, sinó també de  l’evolució que  la  línia editorial de  la revista pren en relació a  la visió 
estètica que ha de transmetre.  
La  primera  sèrie  que  coincideix  amb  el  llançament  del  programa,  malgrat  esser  la  més 
nombrosa, és  la sèrie que costa més d’arrencar en el sentit que des de el procés de projecte 
fins al de la seva construcció passen 4 anys. Durant el període que va del 1945‐1949 es llacen 






De  les  cases del programa  construïdes entre 1946  i 1950,  les dues encarregades   a Charles 
Eames  i  a  Eero  Saarinen  respectivament,  seran  les  primeres  en  experimentar  de  manera 
destacada amb  la composició de  la planta  i  l’estructura. Tant  la primera versió de  la CSH #8 
com  la CSH #9 seran  les primeres cases del programa en utilitzar materials  i tècniques de  la 
indústria al servei de l’arquitectura. Ambdós projectes significaran la transició en la concepció 
del programa, el pas dels encàrrecs  residencials encarats a definir  la  tipologia habitacional a 
l’experimentació material i formal dels anys 50.           
Primera versió CSH #8 Charles Eames (1949) i CSH #9 Eero Saarinen&Charles Eames (1949)32 

















La CSH  #8 de Charles  Eames  suposa  el paradigma de  la prefabricació  i  resulta determinant 
l’elecció de l’acer i el vidre com a senyals d’identitat de la segona sèrie. En la seva composició 
alguns materials provenen de magatzems d’excedents militars, com són els panells de fibra de 
vidre  o  diferents  aplicacions  amb  resines.  La  resta de  components  provenen  dels  diferents 
catàlegs dels  fabricants (perfils  laminats d’acer, panells metàl∙lics  ferro‐boards per a coberta, 
panells de cemesto o de fusta pintada...), fet que significa la representativitat de les aplicacions 
de les tècniques industrialitzades per elaborar un objecte singular en sèrie (prototip).  
La  segona  sèrie esclata  com a  continuació de  l’últim període de  la primera  sèrie, molt més 
homogènia  marca  l’hegemonia  del  pavelló  d’acer  que  marca  la  tendència  de  l’esperit 
iconogràfic del programa Case study House a  la costa de Califòrnia. Totes  les propostes que 
van del 1950‐1959,  constitueixen prototips per a  la construcció  industrialitzada d’estructura 
metàl∙lica.  Pierre  Koenig  i  Craig  Ellwood  seran  els  arquitectes  que  protagonitzaran  aquesta 
segona  sèrie,  dotant  d’un  esperit  tecnològic,  transparents  i  pur  al  programa CSH  proper  al 
llenguatge del Moviment Modern, encapçalat als EEUU per Mies van der Rohe.  
El propòsit d’aquesta segona sèrie és obtenir una major acceptació de l’estructura metàl∙lica a 
escala d’ús  residencial. Aquest  fet es  farà palès observant el grau d’exposició de  l’acer a  les 
cases del programa CSH, des de la CSH #8 de Charles Eames, la CSH #21 o la CSH #22 de Pierre 
Koenig.  Els  models  plantegen  reduir  l’impacte  de  l’estructura  metàl∙lica  i  el  seu  aspecte 
industrial promovent un espai domèstic en un contenir o pavelló industrial, sense renunciar al 
caràcter  íntim,  acollidor,  càlid.  Les  fotografies de  Julius  Shulman  catapultaran aquesta nova 









els  interiors  són  el  resultat  d’una marcada  empremta  tradicional: murs  de  fàbrica  de maó 
enguixats, pintats o revestits de fusta. Aquest equilibri de forces entre  la tècnica  i  la tradició 
respon a  l’esperit del programa Case Study House, on Richard Neutra és un  referent amb  la 
seva CSH #20*35.   
La  casa  queda  dotada  d’un  equilibri  entre  les  tècniques  de  la  indústria  (nous  sistemes 
d’instal∙lacions)  i  la  tradició en  la concepció de  l’espai  interior domèstic en  relació als espais 




En  la participació de  la  indústria en  la definició de  l’habitatge d’acer el  fabricant Bethlehem 
Steel  anticipa  a  la  revista  Arts&Architecture  de  l’octubre  de  1959  diferents  prototips  que 
pretenen demostrar  les  avantatges de  la  construcció de  l’acer.    L’encàrrec  es  fa  extensiu  a 
diversos arquitectes, però és Craig Ellwood el que determina una proposta que intenta recollir 
l’esperit  de  la  indústria:  la  simplificació  ,  estandardització  dels  components  i  la  coherència 
estructural del sistema.  










La  tercera  sèrie  retorna  a  l’heterogeneïtat de  sistemes  constructius de  l’inici barrejats  amb 
noves idees que anticipen la postmodernitat dels anys 60. L’arribada d’aquests anys correspon 
amb  la guerra del Vietnam  i de  la mort prematura de  JFK,  fet que generarà un ambient no 




programa,  traslladant  els  principis  domèstics  a  la  tipologia  d’apartaments.  La  crisi  de  la 










En aquest apartat es  recullen  i es posen de manifest el conjunt de processos  industrialitzats 
més  destacats  del  programa  Case  Study  House.  En  aquest  sentit  es  defineixen  aquells 
processos que signifiquen una evolució  i una transformació tecnològica en  la concepció de  la 
construcció d’habitatges.   
Es  cataloga, des del punt de vista del  conjunt de  sistemes que  conformen  la  construcció,  la 
definició dels diferents sistemes estructurals emprats, els diferents sistemes d’envolvent que 
defineixen els tancaments, ja siguin opacs o vidriats, i un petit recull d’altres sistemes inclosos. 




Un  dels  propòsits  de  la  classificació  és  veure  l’evolució  que  es  produeix  en  l’aplicació  dels 
diferents sistemes tecnològics que tendeixen a mostrar una major radicalitat de la construcció 
en l’idea d’aconseguir un prototip industrialitzat i una visió estètica tecnològica de l’habitatge.  




A continuació es detalla l’ordre que segueix la classificació:      1. Sistema estructural. Sistema estructural reticular       A. Horitzontal (coberta) 38         1. Forjats en sec         2. Volta       B. Composta 
1. Entramats. Post and beam     2. Sistema envolvent 
A. Façanes         1. Panells no estructurals         2. Tancaments practicables 
B. Cobertes. Impermeabilitzacions     3. Altres   
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un marc perimetral de  fusta  i dos taulers contraxapats que acaben de  formar el conjunt del 
panell.  El  replè  interior  és  de  aïllament  de  llana  de  roca.  Les  unions  entre  panells  es  fan 










sala d’estar menjador de  la casa. La volta es  fixa a  la biga principal de canto mitjançant uns 

















solapen  entre  elles  i  es  fixen  a  l’estructura  metàl∙lica  mitjançant  unions  mecàniques 
















entre  elles  transversalment  i  longitudinalment.  La  fixació  a  l’estructura  metàl∙lica  es  fa 
mitjançant unions mecàniques cargolades. La cara interior queda vista o per pintar i el suport 
superior queda preparat per col∙locar l’aïllament tèrmic i l’acabat final de la coberta.  







L’estructura  es  composa d’un doble  entramat de bigues.  El pòrtic principal  (cada  2,45m)  el 
formen bigues capsa de 30 cm de canto conformades a través de dos cossos massissos de fusta 
de  5x10cm  i  arriostrades  amb  un  tauler  de  fusta  contraxpada  d’  1cm  de  gruix.  La  segona 
tramada  de  bigues  serveixen  de  trava  al  pòrtic  principal  i  es  conformen  amb  una  secció 
massissa  de  10x10cm.  de  Els  peus  drets  del  pòrtic principal  es  situen  cada  4,90m  i  són  de 
10x10cm  de  fusta  massissa  i  estan  aixecats  del  nivell  del  terra  mitjançant  un  connector 






formant  les  ales  i  un  rodó  massís  formant  l’ànima.  Les  unions  a  taller  són  soldades  i 
l’acoblament de les unions en obra de les bigues encavallades als pilars són cargolades.  
L’estructura  es  composa  de  15  pòrtics  separats  cada  2,20m  salvant  una  llum  de  6,25m.  El 
pòrtic es dobla en els forjats entremitjos.              
L’encavallada, amb una ànima molt prima (un punt en la secció) el que tracta és d’augmentar 




El  forjat de coberta  i  l’intermedi estan basats en el sistema de coberta deck. Es composa de 
safates de xapa d’acer galvanitzat amb nervadures de 30cm d’ample  i una  llargada de  fins a 
9m.  Les  safates  es  solapen  entre  elles  i  es  fixen  a  l’estructura metàl∙lica mitjançant  unions 






formant  les  ales  i  un  rodó  massís  formant  l’ànima.  Les  unions  a  taller  són  soldades  i 
l’acoblament de les unions en obra de les bigues encavallades als pilars són cargolades.   
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Ellwood proposa una estructura  tubular d’acer  i perfils  laminats generant 8 pòrtics  separats 
cada 2,45m. Els pilars  són de  tub d’acer quadrat de 50mm  i  les bigues  són perfils  laminats 
d’acer de secció I de 15cm de canto recuperats de la indústria del ferrocarril. La trobada amb la 
fonamentació es fa a través d’una platina de repartiment soldada al pilar. Totes les unions es 
fan mitjançant  soldadura  en  arc  a  taller.  L’elecció  del  perfil  tancat  respecte  al  perfil  d’acer 


















Totes  les unions es  fan mitjançant soldadura en arc a taller. El projecte eleva  la  idea de que 















pilars  de  secció H  de  10x10cm  i  bigues  I  de  36,5cm  de  cantell.  La  forma  de  L  de  la  planta 


















La  proposta  resol  els  tancaments  barrejant  un  sistema  tradicional  de  mur  d’obra    i  una 
estructura metàl∙lica.  Les  filades de bloc d’argila  s’armen  verticalment  amb un  rodó  cada  5 
forats  i  les  cavitats  s’omplen  de  formigó.  La  connexió  de  l’obra  de  fàbrica  a  l’estructura 
metàl∙lica es  fa a  través d’uns connectors soldats a  l’estructura. La solució de  tancament no 











Panells  prefabricats  amb  dos  taulers  “Harborite”,  tauler  de  fusta  Douglas  contraxapada 

































Ellwood  és  un  dels  primers  que  utilitza  l’alumini  per  al  disseny  de  fusteries,  l’empresa  de 
fusteries d’alumini Panaview que durant la guerra havia fabricat components d’alumini per als 
avions  és  una  de  les  primeres  en  utilitzar  l’alumini  en  perfils  per  a  tancaments  vidriats.  El 
programa  CSH  va  ser  la  plataforma  de  llançament  a  una  nova  concepció  del  vidre.  La 
transparència estava assegurada amb  la utilització dels grans  finestrals correders,  la  finestra 










farà  que  s’hagin  de  buscar materials  al mercat  que  permetin  una  perfecte  impermeabilitat 
amb  mínima  pendent.  El  clima  desèrtic  de  Los  Angeles  tampoc  era  un  impediment  per 
acometre tal repte. Les investigacions de la indústria química durant la guerra havien permès 
aconseguir derivats químics amb un alt rendiment d’impermeabilitat.   
L’empresa Pioneer‐Flintkote  s’especialitza  en  sistema  impermeables per  a  cobertes planes  i 
desenvolupa tota una sèrie de solucions que de seguida atreuen  l’atenció del programa CSH. 
Solucions  asfàltiques  armades  amb  fibres  de  vidre  i  soldades  en  calent,  revestiments  de 
pintura  en  base  d’alumini  amb  protecció mitjançant minerals  seleccionats,  revestiments  en 
base ciment...Solucions de molt poc gruix que fan les delícies dels arquitectes.                                 
Publicitat de la casa comercial Pioneer Flintkote a Arts&Architecture Juliol 1957 44 






El  gran  boom  del  tauler  industrialitzat  de  fusta  contraxapada  va  possibilitar  multitud  de 
formats i els panelats van generar multitud de textures per customitzar els interiors al gust de 
cada  usuari.  La  fusta  encara  era  un material  tradicional  i  els  arquitectes  del  programa  van 
saber transmetre aquesta inquietud.   
Les plaques de cartró guix van possibilitar cada vegada la construcció en sec als interiors de les 







Prèvies a  les conclusions, un cop estudiades  les cases del programa Case Study House en  la 
relació als processos industrials recollits, aquest apartat vol determinar la repercussió des del 







també ho  va  recollir  en  el  sentit de  recerca  constant de  la  casa moderna.  La primera  gran 
aposta va  ser convertir a  l’acer com el material per excel∙lència en  la  seva definició estètica 
generalitzada, això va crear un model més homogènia. Però malgrat  l’aposta per  l’acer, van 
existir  diferents  plantejaments  en  la  manera  d’afrontar  els  projectes  en  relació  a  la 
industrialització.  
Principalment es plantegen dos postures bàsiques. Charles Eames  i Pierre Koenig proposaven 
en  el  seus  projectes  l’ús  de  productes  prefabricats  individuals,  de  catàleg  (perfils  laminats 
d’acer,  xapes plegades, perfils  tubulars d’acer...) que no determinessin  la  imatge  final de  la 
casa. La  transposició directe del  llenguatge dels catàlegs  industrials es  tradueix en un  recurs 
continuat a la prefabricació i a la producció en sèrie dels diferents models. En aquest sentit val 
a dir que  la versió definitiva de  la CSH #8 obra de Charles Eames es va construir a partir dels 
mateixos  components  estructurals  que  la  “molt  diferent”  primera  versió  (dissenyada  per 
Charles Eames amb Eero Saarinen). El muntatge de l’estructura de la CSH #8 es va fer en un dia 
i mig com si es tractés d’un joc de Meccano.   











L’essència de  l’edifici  industrialitzat segons Ellwood estava precisament en  la  imatge, en una 
visió estètica que permetés  crear una arquitectura comunicativa, un  sistema de  construcció 
 68 
didàctic. Val a dir que malgrat  la diferència  fos mínima entre  les dues postures,  la  indústria 




costat.  La difícil  inserció en el mercat  capitalista no és exclusiu del programa,  les principals 
iniciatives de  industrialització d’habitatges van fracassar, com el projecte Dymaxion (alumini  i 
acer)  de  Backmister  Fuller  o  el  General  Panel  System  (fusta)  de  Walter  Gropius  i  Konrad 
Wachsman.   
Sistema material 




repertori material  es  prou  heterogeni.  També  no  és menys  cert  que  es  defineixen  diverses 




prototip d’acer  i vidre que es converteix en el  tipus característic  i en extensió del programa 
CSH. La solució constructiva més utilitzada serà el post and beam amb perfil laminats d’acer o 
en alguns casos utilitzant encavallades.   
El  posterior  canvi  de  direcció  del  programa  porta  a  assajar  amb  varietat  de  morfologies  i 
sistemes estructurals, basats principalment en l’obra de fàbrica i la recuperació de l’estructura 
de fusta del tipus post and beam.  
Com  a  conclusió del  sistema material  es pot  testimoniar una  evolució  tecnològica que  té  a 
veure no només en la concepció morfològica de l’espai sinó també amb l’ambició de crear un 
visió  estètica  tecnològica.  En  un  primer  moment  l’interès  inicial  parteix  de  l’aplicació  de 
materials industrials sobre una tipologia que ofereix una vida domèstica informal i flexible.   




En un segon estadi hi ha  la voluntat de reflectir en  l’evolució de  la planta una evolució  i una 
innovació  dels  sistemes  tecnològics  que mostrin  una major  radicalitat  de  la  construcció  en 
l’idea  d’aconseguir  un  prototip  industrialitzat.  Posteriorment  l’evolució  de  la  societat,  tan 
lligada a  l’esperit del programa,  cap a postures menys optimistes  faran assajar  cap a altres 
camins ajustats als nous valors  sorgits dins de  l’arquitectura  i on  la diversitat dels materials 
perdrà el valor suggerit en l’etapa d’experimentació amb l’acer.  
Acer estructural 
La  utilització  de  l’acer  estructural  és  un  altre  del  temes  en  què  es  produeixen  diferències 
significatives,  malgrat  que  sigui  en  pro  d’una  evolució  tecnològica  del  material  i  de 
l’experimentació. Les últimes cases de  la primera  sèrie, encapçales per  la CSH #8  i  la CSH#9 
properes a  la  finalització de  la guerra  (1945—1949) enuncien  la homogeneïtat del programa 
Case Study House en quant a la domesticitat de l’acer de la segona sèrie.   
El canvi significatiu es produeix amb l’aparició de la soldadura en arc (procediment aparegut e 
introduït a  la  indústria militar durant  la  II Guerra Mundial). La  soldadura en arc permet que 
l’escalfor de l’arc (vareta metàl∙lica) fongui parcialment el material de base i fongui el material 
d’aportació,  que  es  diposita  i  crea  un  cordó  de  soldadura.  Aquesta  innovació  no  tindria 
importància sinó fos pel valor afegit que té el seu transport i el baix cost econòmic.  
Els dos primers prototips en acer  són  la CSH #8  i CSH #9 de Charles Eames  i Eero Saarinen 




es planteja  fa  totes  les  seves unions cargolades, per una banda  la  soldadura encara no està 
prou  elaborada,  i  per  altra  banda  el  fet  que  es  treballi  amb  elements  de  catàleg  fa  que 
l’estructura s’hagi de muntar a peu d’obra. Una estructura d’acer cargolada té més tolerància 
que una de soldada, per altra banda els detalls han de ser més senzills, tant per a la fabricació 
a  taller  com  per  al muntatge  en  obra  i  de  passada  estandarditzà  les  unions  per  simplificar 









soldada a  taller  resulta molt més precisa donades  les millors  condicions que en obra  i amb 
unes condicions molt més controlades. Els pòrtics al no tenir una longitud molt gran, al tractar‐
se de mides d’habitatges unifamiliars, poden venir de  taller perfectament  soldats  i només a 
obra es realitzen feines de soldadura per tal de donar rigidesa al conjunt de l’estructura.   
Perfils laminats d’acer de secció oberta o tancada 









#21,  CSH  #22)  que  permeten  treballar  amb  catàlegs  i  promptuaris  de  la  indústria  i  on  la 
dificultat rau en  la definició de  les unions  i  la seva execució. D’aquesta alternativa existeixen 
solucions mixtes com  la proposada per Rapahel Soriano a  la CSH #1950 en  la que executa un 
complex nus en el que barreja elements soldats i elements cargolats. La majoria de solucions 
soldades amb perfils H o I tenen la seva màxima dificultat en la unió biga‐pilar i en la necessitat 
de  transmetre  les  càrregues  verticals a  través de  carteles que donen  rigidesa en els pòrtics 
centrals. En pràcticament tots els casos es prioritza la estandardització a través d’un únic perfil 






D’aquesta dificultat d’execució  i de  la necessitat de transmetre més  lleugeresa al conjunt de 
l’edificació Craig Ellwood és  l’arquitecte que aposta per  la solució constructiva de tubs d’acer 
estructural.  La  pretensió  era  popularitzar  l’ús  de  l’acer  en  construccions  lleugeres,  com  a 
material econòmicament més efectiu que els perfils laminats oberts i la fusta. En l’evolució de 







independent de panells  farà que  la  idea d’una arquitectura d’acoblament es  faci evident. La 
pròpia  estructura  recull  els panells de  tancament  Les  3  cases  transmeten  inevitablement  la 











La  voluntat  en  totes  les  solucions  de  les  cases  es  dotar  al  sistema  d’envolvent  d’una 






tancaments  fixes  de  l’envolvent  mitjançant  un  sistema  fet  in  situ.  Apareixen  diferents 
solucions, en les CSH #1 i CSH #2 es defineix la façana amb un tauler de fusta contraxapada a la 
cara exterior mitjançant un sistema encadellat de junta vertical que contrasta amb el sistema 









d’argila.  Amb  una  estructura  d’acer,  la  solució  de  tancament  no  busca  en  el  material  la 






els  tancaments  fixos  es  resolen mitjançant dos  sistemes de panells. Un panell de Cemesto, 
composat  per  dues  plaques  d’asbestos(amiant)+ciment  amb  un  nucli  d’aïllament  (fibres  de 
cotó amb resina fenòlica). Aquesta és la primera solució de façana que incorpora aïllament, en 
la resta de solucions fins aleshores no s’havia tingut en compte.   
El panell es  fixa a  l’estructura mitjançat un marc col∙locat en  tot el  seu perímetre. El  segon 
panell està  composat de  xapa plegada  tipus deck en  la  cara exterior  i una placa de guix en 
l’interior. Ambdós solucions resolen diferents requeriments,  i és aquí a on es troba  l’evolució 










seva composició és en  la seva totalitat de tauler de  fusta  (douglas  fir plywood). La seva cara 







Aquest fet es pot emmarcar per  la  localització específica de  les cases, en un clima molt càlid 
però que per altra banda no aposta per un  sistema de  tancaments amb  inèrcia. En  la  seva 
contra cal dir que la idea que tenia Ellwood de crear una imatge de prefabricació xoca amb el 
referent del Eames, en el que tots els materials provenen de catàleg, l’objectiu és un imatge i 
per  tant  cal  dissenyar  el  sistema  previ. Aquesta  postura  de  Ellwood  xoca  una mica  amb  la 

















La  solució  més  adoptada  al  programa  és  aquella  que  passa  per  aconseguir  la  màxima 
permeabilitat  de  l’exterior  a  l’espai  interior.  EL  concepte  de  lleugeresa  expressat  en  les 
estructures també s’ha de d’expressar en la visió conjunta de les cases. Això passa per adoptar 












l’arquitectura  posterior  no  només  destaca  per  la  seva  aportació  a  una  visió 
pragmàtica  i positiva de  l’arquitectura  sinó que  transmet  la  fascinació d’una 
generació  de  joves  arquitectes  per  els  avenços  que  la  indústria  ha 
desenvolupat en el  camp de  la  construcció. Nous materials  i nous processos 
que  tenen  el  seu  origen  en  la  transferència  tecnològica  de  la  indústria  de 
guerra protagonitzada als EEUU durant la II Guerra Mundial.   
[2]  Fascinació per la indústria 
L’atracció  dels  arquitectes  per  les  tècniques  i  els  processos  de  la  indústria, 
coincideix  en  aquest  context  de  Califòrnia  amb  una  forta  inversió  militar 
concentrada  en  l’aeronàutica  durant  la  II  Guerra  Mundial.  La  inspiració  en 
l’eficàcia i la lleugeresa dels avions fa que es plantegin solucions on apareguin 
mínimes  seccions  metàl∙liques  i  es  produeixi  una  transferència  directa  del 
llenguatge dels catàlegs industrials. Això es tradueix en un recurs continuat per 
















l’abast  de  l’arquitectura  establint  una  visió  optimista  dels  materials.  Cada 
material sorgit era una oportunitat i un punt de millora d’una arquitectura que 













els  usuaris  participen  dels  progressos  de  la  tecnologia.  A  diferència  d’altres 
programes  d’habitatge  massius  fabricats  industrialment,  com  els  habitatges 
Lustron,  les  Case  Study  House  tenien  l’esperit  experimental  de  l’arquitecte 
visionari que defineix un nou espai domèstic per establir unes noves relacions 
amb  l’usuari.  El  caràcter  pioner  i  experimental  farà  que  cada  vegada  més 
s’allunyin econòmicament dels seus inicis com a prototips low‐cost.  
[6]  Nova visió estètica: acer i vidre 
La  revista  Arts&Architecture  és  l’encarregada  de  potenciar  i  proclamar  una 
nova tendència de  l’arquitectura contemporània. La descomposició del volum 
en  plans  quasi  abstractes  generant  una  nova  visió  estètica  de  l’habitatge 
protagonitzada per l’acer i el vidre. Aquesta nova visió no es pot deslligar de la 
imatge hedonista que es produeix en el context de Los Angeles. Si bé en un 
inici  el  programa  tractava  d’aconseguir  un  mercat  en  la  classe  mitjana 
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Totes  les  imatges  recollides  al  treball  estan  reproduïdes  de  la  bibliografia  abans  descrita  i 
especialment estan extretes de la revista original Arts&Architecture pertanyent a la biblioteca 
del COAC. 
